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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan status gizi murid SD di 
sekolah favorit dan bukan favorit berdasarkan konsumsi energi dan 
proteinnya serta mencari hubungan antara pengeluaran keluarga perkapita 
perbulan untuk belanja pangan dengan konsumsi energi dan protein murid 
SD.  
 
Cara penilaian status gizi dilakukan secara antropometri dengan 
menggunakan indeks TB/U.  
 
Penilaian konsumsi makanan dipelajari dengan cara metode recall, 
mengingat tujuan, kondisi, dana, tenaga, serta waktu yang tersedia.  
 
Tipe penelitian adalah explanatory dengan pendekatan cross sectional. 
Sampel ditentukan dengan sengaja (purposive sampling methods). Besar 
sampel adalah 40 murid kelas V dari sekolah favorit dan 40 murid kelas V 
dari sekolah bukan favorit. Instrumen yan digunakan adalah kuesioner, 
formulir metode recall selama 3x24 jam dan mikrotoise.  
 
Cara analisa data dengan menggunakan uji statistik t-test dan uji statistik 
korelasi Product Moment.  
 
Terdapat hubungan bermakna antara konsumsi energi dan protein murid 
dengan status gizinya. Tetapi tidak ditemukan hubungan antara 
pengeluaran keluarga berbulan untuk belanja pangan dengan konsumsi 
energai dan protein murid.  
 
Untuk lebih meningkatkan status gizi murid baik disekolah favorit maupun di 
sekolah bukan favorit perlu dilakukan pemantauan status gizi murid secara 
rutin, dan penanaman kebiasaan hidup sehat sejak didi melalui materi 
pelajaran yang diberikan.  
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